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In this Paper， a relationship between war damage and grow也 ofJapanese 
cities is investigated. 
Firstly， damage si知組on，land r回djus卸lentand proce回 ofcity fonnation 
are studied. 
S配 ondly，war-damaged cities are ∞mpared wi出 theother cities by 



















































































































表-1 木造、非木造 (%) 
被災 非被災
木造 61.9 56.9 













表-2 建築年次 (%) 
被災 非被災
M-S30 23.0 7. 7 
S31-50 49.7 43.6 
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都市名 被災率 都市名 被災率 都市名 被災率
100% "-' 80% 宇都宮 5 3 2 池田 l 3 
豊中 5 1 3 八幡浜 l 2 
八王子 9 6 . 1 西宮 5 1 O 函館 1 2 
浜松 9 5 9 川崎 5 0 . 6 )11口 1 2 
長岡 9 4 7 名古屋 5 0 . 酒問
福井 9 2 8 横浜 4 7 6 浦和 l O 
広島 9 1 9 四日市 4 7 . 5 秋田 O 9 
福山 8 8 . 5 岡崎 4 7 1 盛岡 O. 9 
高松 8 8 . 2 銚子 4 5 8 市川 O. 7 
水戸 8 7 . 8 呉 4 4 9 新居浜 O 6 
目立 8 7 . 1 長崎 4 4 4 京都 O 5 
甲府 8 6 . 2 堺 4 3 . 8 船橋 O. 3 
新宮 8 3 . 2 高知 4 3 . 6 帯広 O. 2 
沼津 8 2 . 6 大垣 4 2 3 横須賀 O 2 
千葉 4 0 4 高岡 O 1 
80%-----60% 
40%"-'20% o % (非戦災都市)
青森 7 9 6 
一宮 7 8 . 8 熊谷 3 4. 7 札幌 大津
岡山 7 7 8 大牟田 3 0 . 9 小樽 彦根
富山 7 7 6 都城 2 8 9 旭川 福知山
藤沢 7 6 . 7 宮崎 2 8 . 5 弘前 舞鶴
平塚 7 6 O 熊本 2 8 . O 石巻 貝塚
今治 7 5 6 下関 2 6 4 山形 高槻
桑名 7 2 5 宇部 2 5 1 米沢 奈良
徳島 7 2 4 延岡 2 5 . 1 鶴岡 田辺
宇和島 7 0 7 久留米 2 4 5 会津若松 鳥取
敦賀 7 0 O 尼崎 2 3 . 7 福島 米子
明石 6 9 . 8 佐世保 2 3 . O 足利 松江
神戸 6 9 . 7 仙台 2 2 3 栃木 倉敷
津 6 9 . 2 郡山 2 2 1 桐生 津山
和歌山 6 7 . 8 大分 2 0 6 川越 尾道
前橋 6 7 . 3 武蔵野 三原
豊橋 6 1 6 20% "-' 0 % 鎌倉 防府
鹿児島 6 1 5 茅ケ崎 山口
福岡 1 9 . 6 新潟 萩
60% ~ 40% i1J路 1 1 8 三条 丸亀
高崎 4 7 金沢 直方
松山 5 9 . 5 松阪 4 4 七尾 飯塚
岐阜 5 8 . 5 室開 4 3 長野 佐賀
静岡 5 8 . 2 海南 4. 3 松本 唐津
姫路 5 6 . 9 岸和田 4 . 2 上回 八代
清水 5 6 2 小田原 3 . 5 岡谷 別府
徳山 5 4 . 8 半田 2 5 飯田 中津
大阪 5 4 7 吹田 1 . 9 高山
東京 5 4 . 2 八戸 1 . 7 熱海








市街化速度 .r x2 + y2 
x t年から t+ 5年の DID人口増加率












S35~S40 S40~S45 S45~S50 S50~S55 S55-S60 S60~H2 
被災率
高甲松府、 浜松、 沼津 λ水新宮戸王子、日福立島井、長岡
100%-80% 、広 6、7%福)山(33%) 
和歎山、 阪沢、明石、 津育メ寸入蘇 平戸塚 一宮 前岡橋山、 富鹿山児、島豊、橋 桑名、字和島、 敦賀、
80%-60% 
治、神、 J徳島、
(6%) (11%) (39%) (28%) (11%) (6%) 
東大長崎京阪、 川筆崎中、 清西水宮2高5知E、ij軒松釜四石山日市、宇、都徳宮山、、 岡崎、 iJ~子、60%-40% 
(29%) (42%) (21%) ( 4%) (4%) 
尼崎、熊本、 仙字部台、 熊都谷滅、、下関
40%-20% 
佐大世牟保回、 久留米、 大分、延岡、宮崎 郡山、





(25%) (46%) (21%) (4%) (4%) 
札茅津λ幌山代ケ崎、三、三条武原、蔵、野倉飯般縁





(17%) (28%) (20%) (2%) (2%) 
355 
@被災率 (60%~40%)














































区画整理率 (H2 ) -0.286 
道路密度 (H2 ) 0.206 
市街化速度ピーク値 -0. 721 
人口密度 (H2 ) -1. 858 
DID面積率 (H2 ) 2.331 
太平洋側、日本海側、内陸 -0.411 



























40 1 2 2 
鎌倉、茅が崎、新潟、尾道、三原、 目立
0~80% 佐賀、八代、中津、別府





7 1 8 6 
小得、旭川、山形、米沢、鏑問、 函館、玄関、盛岡、釜石、水戸、 )JIロ 八王子、長岡、福井、広島、福山、
会津若松、福島、足利、栃木、桐生、 浦和、大宮、千葉、銚子、市川、東京 高松
武蔵野、三条、七尾、長野、松本、 横浜、 川崎宮、横須阜賀、 平草原、 藤沢、
上回、岡谷津、飯図、高山、熱海、瀬戸 小田原、 山、敏 、大題、浜松、
松阪、大 、彦銀、福知山、舞鶴、 沼津、名古屋、一宮、半田、津、
的中 津貝塚、高視、田辺、米子、松江、倉敷 四日市、大阪、堺、豊中、池田、吹田
山、防府、飯塚、山口、萩、丸亀、 神戸、 西宮海、尼兵崎、 姫路、 明石、




7 1. 4 % 64. 7 % 66. 7 % 
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